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RESU M EN
O bj etivo:  identif icar  la  inclusión de la  pro puesta  temática  cur r icular  de la  Federación Latinoam er icana 
de O bstetr icia  y  G inecología  (FLASOG)  so bre salud sexual  y  reprod uctiva en program as de pregrad o 
(M edicina)  y  posgrad o (O bstetr icia  y  G inecología)  en  un  gr u po de universidades  e  institucio nes  de 
ed ucación su per io r  de Latinoamérica  y  el  Car ibe.  M étodo:  estudio  descr iptivo de co r te  transversal 
en  el  cual  se  aplicó una encuesta  a  un iversidades  de Latinoamérica  y  El  Car ibe d urante el  año 2017 
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para deter m inar  si  los  co ntenid os  de los  program as co n relación a  salud sexual  y  reprod uctiva 
co r respo nden a  la  pro puesta  temática  de la  FLASOG ,  tanto en pregrad o (M edicina)  co m o en posgrad o 
(O bstetr icia  y  G inecología).  Resu ltados:  tod os  los  program as de pregrad o evaluad os  incluyen dentro  del 
cur r ículo  los  siguientes  tem as:  métod os  antico nceptivos ,  abo r to  y  m o r bim o r talidad m ater na y  el  36 ,4  % 
co ntem plan salud sexual  en  la  tercera  edad .  Tod os  los  program as de posgrad o evaluad os  estudian 
métod os  antico nceptivos ,  antico ncepción en pospar to  y  posabo r to ,  m o r bim o r talidad m ater na ,  abo r to ,  y 
m ater n idad saludable.  So lo  el  55 ,6  % de ellos  tienen temáticas  relacio nadas  co n inter r u pción voluntar ia 
del  em barazo y  salud sexual  en  la  tercera  edad .  Co nclus i o nes:  los  program as evaluad os  cuentan co n 
d ocentes  dedicad os  a  ed ucación en salud sexual  y  reprod uctiva en sus  program as ,  aunq ue en la  m ayo r ía 
de las  institucio nes  (76 ,9  %)  no  existe  un  proceso fo r m al  de evaluación y  retroalim entación .  Todas  las 
un iversidades  q ue respo ndiero n la  encuesta  trabajan tres  tem as en sus  co ntenid os  cur r iculares  de 
pregrad o:  abo r to ,  antico ncepción y  m o r bim o r talidad m ater na ,  tópicos  q ue han sid o co nsiderad os  de 
alto  im pacto en la  salud sexual  y  reprod uctiva de las  m ujeres .  La  inter r u pción voluntar ia  del  em barazo 
se  d iscute  en d os  de cada tres  un iversidades  q ue respo ndiero n la  encuesta .  El  tem a de salud sexual  en 
la  tercera  edad no se  incluye en los  program as .
Pa la br as  c lave:  salud sexual;  salud reprod uctiva;  cur r ículo;  un iversidades;  América  Latina;  pregrad o, 
posgrad o;  m edicina;  o bstetr icia;  ginecología .
ABSTR ACT
O bj ective:  to  identify  i f  Latin  Am er ican and Car ib bean h igher  ed ucatio n  institutio ns  include in  their 
cur r iculu m the sexual  and reprod uctive health  to pics  pro posed by the Latin  Am er ican Federatio n 
of  O bstetr ics  and Gynecology (FLASOG fo r  its  acro nym in  Spanish)  in  undergrad uate and grad uate 
programs.  M eth ods:  descr iptive,  cross  sectio nal  study develo ped in  the year  2017.  A  sur vey was sent 
to  un iversities  in  Latin  Am er ica  and the Car ib bean to  evaluate i f  the  sexual  and reprod uctive health 
co ntents  in  the  cur r iculu m of  undergrad uate (m edicine)  and grad uate sch o ols  (o bstetr ics  and gynecology) 
co r respo nd to  the o nes  pro posed by FLASOG .  Resu lts:  100  %  of  assessed undergrad uate programs 
include the fo llowing  to pics  in  their  cur r iculu m:  bir th  co ntro l  m eth ods ,  abo r tio n ,  m ater nal  m o r bid ity 
and m o r tality,  and 36 .4  %  include sexual  health  in  the elder ly.  100  %  of  grad uate programs evaluated 
include:  b i r th  co ntro l  m eth ods ,  m ater nal  m o r bid ity  and m o r tality,  abo r tio n ,  and healthy m ater n ity,  and 
55.6  %  include legal  pregnancy ter m inatio n  and sexual  health  in  the elder ly.  Co nclus i o ns:  All  the  h igher 
ed ucatio n  programs evaluated have faculty  fo r  sexual  and reprod uctive health ,  but  m ost  institutio ns 
(76 .9  %)  d o not  have a  fo r m al  process  fo r  evaluatio n  and feed back .  All  the  un iversities  include in  their 
undergrad uate programs the fo llowing  to pics:  abo r tio n ,  b i r th  co ntro l  m eth ods  and m ater nal  m o r bid ity 
and m o r tality,  a ll  of  which  have been co nsidered of  h igh  im pact  in  sexual  and reprod uctive health  of 
wo m en .  H owever,  to pics  such as  legal  ter m inatio n  of  pregnancy are  o nly  included in  two o ut  of  th ree 
universities  evaluated ,  and sexual  health  in  the elder ly  is  rarely  included in  the cur r iculu m .
Key wo rds:  sexual  health;  reprod uctive health;  cur r iculu m;  un iversities;  Latin  Am er ica;  undergrad uate 
studies;  postgrad uate studies;  m edicine;  o bstetr ics;  gynecology.
RESU M O
O bj etivo:  identif icar  a  inclusão da pro posta  temática  da Federação Latino-Am ericana de O bstetr ícia 
e  G inecologia  (FLASOG)  em saúde sexual  e  reprod utiva nos  program as de grad uação (M edicina)  e 
pós-grad uação (O bstetr ícia  e  G inecologia)  em u m gr u po de universidades  e  institu ições  de ensino 
su per io r  da América  Latina  e  d o Car ibe.  M étodo:  estud o descr itivo transversal .  Fo i  aplicad o u m 
q uestio nár io  em program as de cursos  de grad uação e  pós-grad uação de universidades  da América 
Latina  e  d o Car ibe em 2017,  para  deter m inar  se  o  co nteúd o d os  program as relacio nad os  à  saúde sexual 
e  reprod utiva co r respo ndem à pro posta  temática  da FLASOG no n ível  de grad uação (M edicina)  e  de 
pós-grad uação (O bstetr ícia  e  G inecologia).  Resu ltados:  tod os  os  program as de grad uação avaliad os 
inclu í ram os  seguintes  tópicos  n o cu r r ícu lo:  métod os  co ntraceptivos ,  abo r to  e  m o r bim o r talidade 
m ater na;  a inda ,  36 ,4% d os  program as abrangem tem as relacio nad os  à  saúde sexual  nos  id osos .  Tod os  os 
program as de pós-grad uação avaliad os  estudam métod os  co ntraceptivos ,  co ntracepção no pós-par to 
e  pós-abo r to ,  m o r bim o r talidade m ater na ,  abo r to  e  m ater n idade saudável .  Apenas  55 ,6% desses 
program as têm  tópicos  relacio nad os  à  inter r u pção voluntár ia  da gravidez e  so bre a  saúde sexual  em 
id osos .  Co nclusões:  os  program as avaliad os  têm professo res  enfocad os  na ed ucação da saúde sexual 
e  reprod utiva ,  em bo ra na m aio r ia  das  institu ições  (76 ,9%)  não exista  u m processo fo r m al  de avaliação 
e  feed back .  Todas  as  un iversidades  q ue respo nderam à pesq uisa  trabalham co m três  tópicos  em seu 
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co nteúd o cur r icular  de grad uação:  abo r to ,  co ntracepção e  m o r bim o r talidade m ater na ,  co nsiderad os 
de alto  im pacto na saúde sexual  e  reprod utiva das  m ulheres .  A  inter r u pção voluntár ia  da gravidez é 
d iscutida em u m a pro po rção de d uas  em cada três  un iversidades  q ue respo nderam ao q uestio nár io .  A 
saúde sexual  em id osos  não está  inclu ída nos  program as .
Pa lavr as- ch ave:  saúde sexual;  saúde reprod utiva;  cur r ículo;  un iversidades;  América  Latina;  grad uação, 
pós-grad uação;  m edicina;  o bstetr ícia;  ginecologia .
INTRODUCCIÓN
El  concepto de salud sexual  y reproductiva (SSR)  nació como tal  en 1994 en la reunión de Población y 
Desarrollo realizada en la ciudad de El  Cairo,  y  aunque la SSR es parte de los derechos fundamentales , 
25 años después,  la  sociedad aún posee conceptos errados sobre este tema,  que van en detrimento 
de la población general  (1).
Se sabe que el  conocimiento y la  divulgación de los derechos en SSR permiten a las  naciones la 
consecución de las  metas planeadas en ese cam po.  En la  propuesta de desarrollo sostenible planteada 
por la  Organización Mundial  de la Salud ,  que inició en el  año 2015 y f inalizará en el  2030,  se tiene 
como objetivos la  erradicación de la pobreza acabando con el  ham bre y el  logro de la seguridad 
alimentaria;  así  como garantizar una vida sana y una educación de calidad;  lograr la  igualdad de 
género;  asegurar el  acceso al  agua y la  energía;  promover el  crecimiento económico sostenido; 
adoptar medidas urgentes contra el  cam bio climático;  promover la  paz y facilitar  el  acceso a la 
justicia (2).  El  reconocimiento y la  im plementación de los derechos en SSR en todas las  poblaciones 
hacen parte de las  estrategias necesarias para el  cum plimiento de las  metas propuestas por los 
países integrantes de las  Naciones Unidas (2).
La función de las  instituciones docentes con relación a los  derechos sexuales y reproductivos es un 
com ponente clave en la consecución de las  metas del  milenio,  como se ref leja en las  metas número 
4 y 5 ,  citadas a continuación:
Proveer acceso universal  a  la  información com pleta y educación integral  de la sexualidad.  Para 
lograr la  salud sexual ,  todas las  personas ,  incluidos los  jóvenes ,  deben tener acceso a la  información 
com pleta y a la  educación integral  de la sexualidad ,  así  como a los ser vicios de salud sexual  en todo 
el  ciclo de vida (2).
Asegurar que los programas de salud reproductiva reconozcan el  carácter central  de la salud 
sexual .  La reproducción es una de las  dimensiones fundamentales de la sexualidad humana ,  y como 
tal ,  puede contr ibuir  a  fortalecer las  relaciones y a la  satisfacción personal ,  cuando se desea y se 
planif ica .  La salud sexual  abarca la salud reproductiva .  Deben am pliarse los programas actuales 
de salud reproductiva para abordar las  diversas dimensiones de la sexualidad y la  salud sexual  de 
manera integral  (2).
Es  indispensable que los contenidos sean evaluados ,  analizados e incluidos de acuerdo con la región 
donde se im plementan ,  teniendo en cuenta aspectos socioculturales ,  de género y asociados a la 
reproducción humana.  Se deben incorporar conocimientos am plios y un entrenamiento específ ico 
de las  aptitudes y habilidades que deben desarrollar  quienes la  im parten;  tam bién se debe incluir  y 
profundizar en la  enseñanza temas im portantes ,  como violencia de género,  anticoncepción y aborto, 
em barazo no deseado,  aborto seguro,  interrupción legal  del  em barazo,  entre otros.
Los  contenid os  cur r iculares  para  pregrad o y  posgrad o con relación a  tem as de salud sexual  y 
reprod uctiva son fundam entales  para  un  conocimiento l ibre  y  ho m ogéneo en benef icio  de la 
sociedad.  Es  necesar io  conocer  previam ente cóm o se  desar ro llan  las  actividades  cur r iculares 
dentro  de las  universidades ,  a  f in  de incid ir  positivam ente y  sin  conf l ictos  en  la  inco r po ración de 
contenid os  a  n ivel  de los  ser vicios  en  d onde se  im par te  la  ed ucación y  capacitación ,  así  co m o 
incentivar  la  inclusión de nuevos  tem as q ue per mitan cam bios  de actitud de q uien lo  im par te.
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La pro puesta  de contenid os  cur r iculares  para  Latinoamérica  fue  so m etida a  la  evaluación de un 
gr upo de exper tos  y  exper tas  en  el  tem a de la  Federación Latinoam ericana de Sociedades  de 
O bstetr icia  y  Ginecología  (FLASOG).  Dicha pro puesta ,  q ue recibió  apoyo económico del  Fond o 
de Po blación de las  Naciones  Unidas-Latinoamérica  y  El  Car ibe (UN FPA-LACRO),  se  envió  a  tod os 
los  países  a  través de las  Sociedades  Científ icas  de O bstetr icia  y  Ginecología .  Estas  ú ltim as  se 
encargaron de socializar la  con sus  asociad os ,  d ocentes  universitar ios  y  representantes  de los 
minister ios  de salud (3).  El  d iseño de la  estrategia  se  realizó  con base en una pro puesta  po r  par te 
de la  FLASOG ,  q ue convocó un gr upo de trabajo  de tres  d ocentes  con exper iencia  en  el  desar ro llo 
de cur r ículos  universitar ios ,  q uienes  h icieron una búsq ueda no sistemática  de la  l iteratura  en bases 
de datos ,  páginas  web de universidades  de la  región y  consultas  con auto r idades  académicas  de 
diversos  países  (3). 
El  o bjetivo fue identif icar  la  inclusión de la  pro puesta  temática  cur r icular  de la  FLASOG so bre SSR 
en los  program as de pregrad o (m edicina)  y  posgrad o (O bstetr icia  y  Ginecología)  en  las  instituciones 
seleccionadas  de ed ucación super io r  de Latinoamérica  y  el  Car ibe.
METODOLOGÍA
Diseño de investigación
Se realizó un  estudio  descr iptivo de co r te  transversal  en  un  gr upo de universidades  e  instituciones 
de ed ucación super io r  en  Latinoamérica  y  el  Car ibe,  d urante el  año 2017.
El  fo r m ato de la  encuesta  ad ministrada a  las  instituciones  par ticipantes  incluyó cuatro  temáticas: 
descr ipción de la  universidad ,  del  per f i l  sociodem ográf ico  de los  estudiantes  de posgrad o,  así  co m o 
del  cuer po d ocente,  y  co r relación de los  contenid os  en  salud sexual  y  reprod uctiva de los  program as 
de pre  y  posgrad o con relación a  la  pro puesta  de la  Federación .  Previam ente,  se  llevó a  cabo una 
encuesta  pi loto  q ue fue di l igenciada po r  tres  pares  evaluad o res ,  d ocentes  del  depar tam ento de 
Ginecología  y  O bstetr icia  de la  Universidad Nacional  de Colo m bia ,  q uienes  realizaron los  ajustes  a 
la  encuesta  con respecto al  fo r m ato,  clar idad en las  preguntas ,  per tinencia  de la  pregunta y  grad o 
de satisfacción al  responder  la  encuesta .
Población y tamaño muestral
Se realizó m uestreo po r  conveniencia;  se  envió  la  encuesta  a  universidades  seleccionadas  de la 
región con program as de pregrad o (M edicina)  o  posgrad o (O bstetr icia  y  Ginecología)  d onde había 
contactos  de la  Federación .  Los  cr iter ios  de inclusión fueron:  a)  ser  institución de ed ucación super io r 
o  eq uivalente,  con program as o  facultad de M edicina  en funcionamiento al  m o m ento de la  encuesta , 
y  b)  deseo voluntar io  de responder  la  encuesta .  Se  excluyeron los  países  q ue no im par tían  sus 
program as en id io m a español ,  incluyend o Brasi l ,  H aití  y  ter r ito r ios  ingleses  y  holandeses ,  así  co m o 
aq uellos  países  en  los  cuales  no se  contara  con al  m enos  una universidad o  institución de ed ucación 
super io r  representante.
A través de bases  de datos  de la  FLASOG de cada país  se  ubicaron los  datos  de contacto de los 
referentes  de pregrad o y  posgrad o de po r  lo  m enos  una universidad de cada país  de la  región .  Se 
realizó  una l ista  de instituciones  de ed ucación super io r  con program as en pregrad o (M edicina)  y 
posgrad o (O bstetr icia  y  Ginecología)  q ue representara  a  cada uno de los  países  de la  región y  con 
la  q ue FLASOG tuviera  algún contacto para  apoyar  el  d i l igenciamiento de la  encuesta .  Se  les  envió 
en fo r m ato Google  Fo r ms a  estas  personas ,  q uienes  expresaron su  voluntad de par ticipar  en  la 
investigación al  m o m ento de recibir la  y  la  respondieron en l ínea en su  totalidad .
El  gr upo investigad o r  realizó  una base de datos  para  recolectar  info r m ación básica  a  f in  de 
deter minar  el  contenid o y  los  vacíos  del  cur r ículo  relacionad os  con el  cam po de la  SSR .  Se  o btuvo 
info r m ación del  d i l igenciamiento de la  encuesta  con las  preguntas  preestablecidas  po r  el  eq uipo 
desar ro llad o r.  La  info r m ación recolectada se  alm acenó en una base de datos  para  su  poster io r 
análisis  y  síntesis  de resultad os .
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Se realizó un  análisis  descr iptivo univar iad o.  Para  cada una de las  var iables  cualitativas  se  hallaron 
las  frecuencias  absolutas  y  los  po rcentajes ,  según cada caso.  Para  las  cuantitativas  se  calculó  el 
pro m edio ,  el  valo r  mínim o y  máxim o.  La  base de datos  se  constr uyó en Excel  2013 .
Se  trata  de una investigación sin  r iesgo de acuerd o a  los  cr iter ios  establecid os  en  el  ar tículo  1 1  y 
siguientes  de la  Resolución 8430 de 1993 (4)  del  M in ister io  de Salud de Colo m bia  y  se  acoge a  los 
pr incipios  bioéticos  de conf idencialidad ,  benef icencia  y  no m alef icencia .  Se  o btuvo aval  del  Co mité 
de Ética  de la  Facultad de M edicina  de la  Universidad Nacional  de Colo m bia .
RESULTADOS
Se cursó invitación a  18  universidades  de Latinoamérica  y  el  Car ibe de carácter  pú blico  y  pr ivad o 
de habla  h ispana (con excepción de Puer to  Rico).  De estas ,  14  universidades  de 10  países  las  enviaron 
debidam ente di l igenciadas ,  d istr ibuidas  de la  siguiente  fo r m a:  Colo m bia:  4 ,  Argentina:  2 ,  Cuba:  1 , 
Costa  Rica:  1 ,  Bo livia:  1 ,  U r uguay:  1 ,  Ecuad o r:  1 ,  Venezuela:  1 ,  Perú:  1 ,  H ond uras:  1  (véase  Tabla  1).
País Universidad
Argentina Universidad Nacional de Comahue
Argentina Universidad Nacional de la Matanza
Bolivia Hospital Boliviano Japonés
Colombia Universidad Tecnológica de Pereira
Colombia Universidad de Cartagena
Colombia Universidad del Valle
Colombia Universidad Nacional de Colombia
Costa Rica Universidad de Costa Rica
Cuba Facultad de Ciencias Médicas Dr. Salvador Allende
Ecuador Universidad de los Andes Ecuador (Uniandes)
Honduras Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Perú Universidad Nacional Federico Villarreal
Uruguay Universidad de la República de Uruguay
Venezuela Universidad Central de Venezuela
Dentro  de las  universidades  convocadas  para  la  encuesta ,  pred o minaron las  de carácter  pú blico 
(92 ,9  %);  sin  n inguna representación de instituciones  de carácter  mixto.  Los  program as evaluad os 
en todas  las  universidades  fueron M edicina  en pregrad o y  Ginecología  en  posgrad o.  Casi  todas  las 
universidades  ofrecían  el  program a de M edicina  en pregrad o,  excepto el  H ospital  Bo liviano Japonés 
de Tr in idad (Bolivia),  q ue tenía  so lam ente el  program a de posgrad o.  El  71 ,4  % de las  universidades 
encuestadas  contaban con el  program a de posgrad o en O bstetr icia  y  Ginecología .
El  pro m edio  de estudiantes  activos  para  pregrad o po r  universidad fue de 694,  con un  rango var iable 
entre  50 y  1 .292 estudiantes ,  mientras  q ue en posgrado el  pro m edio  fue  de 43 ,4 ,  con un  rango entre 
13  y  80 estudiantes .
La  m ayo r ía  de los  estudiantes  de pregrad o eran m ujeres  (61 ,5  %).  En  todas  las  universidades  e 
instituciones  de ed ucación super io r  de la  m uestra ,  excepto en la  Universidad Nacional  de Colo m bia , 
pred o minó el  sexo fem enino.  En  los  program as de posgrad o,  el  67,0  % eran m ujeres ,  pro po rción q ue 
se  m antuvo en todas  las  universidades  evaluadas .
La  edad de la  po blación estudianti l  fue  heterogénea ,  con un  rango para  pregrad o entre  15  y  31  años 
y  para  posgrad o entre  25  y  61  años .  El  estrato  socioeconómico q ue pred o minó entre  los  estudiantes 
de pregrad o y  posgrad o fue el  m edio  con un  83 ,3  % y  88 ,9  % ,  respectivam ente.
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En  pregrad o,  la  m ayo r ía  de estudiantes  procedían del  área ur bana;  sin  representación internacional . 
En  posgrad o,  88 ,9  % venía  del  área ur bana y  el  1 1 , 1  %  de un  país  d iferente al  sitio  de estudio.  En  la 
po blación de posgrad o no se  encontraron estudiantes  procedentes  del  área r ural .
El  nú m ero pro m edio  de d ocentes  de las  asignaturas  relacionadas  con salud sexual  y  reprod uctiva de 
posgrad o fue de 28 ,  con diferencias  m arcadas  entre  las  instituciones ,  con un  mínim o de 5  d ocentes 
en  la  Universidad de la  Repú blica  de U r uguay y  un  máxim o de 108  en  la  Universidad de Costa  Rica .
La  m ayo r ía  de las  d ocentes  de las  universidades  no repo r taron estudios  en  pedagogía ,  excepto en la 
Facultad de Ciencias  Médicas  Dr.  Salvad o r  Allende (Cuba),  q ue tiene co m o req uisito  para  su  cuer po 
d ocente tener  estudios  en  pedagogía .  La  encuesta  no per mite  establecer  si  hay un  subregistro  de 
fo r m ación en los  d ocentes .
En  el  76 ,9  % de las  instituciones  evaluadas  no existía  un  proceso de evaluación estandar izad o para 
los  d ocentes  so bre los  contenid os  de salud sexual  y  reprod uctiva q ue ofrecen a  los  estudiantes .  El 
23 , 1  % de las  instituciones  realizaban evaluaciones  de los  contenid os  en  salud sexual  y  reprod uctiva 
a  los  d ocentes ,  con una frecuencia  super io r  a  un  año;  los  métod os  de evaluación uti l izad os  eran 
talleres ,  pr uebas  escr itas  y  entrevistas .
Para  desar ro llar  las  actividades  en salud sexual  y  reprod uctiva ,  la  m ayo r ía  de los  d ocentes  uti l izaba 
estrategias  pedagógicas  co m o clase  m agistral  (30,8  %),  taller  (23 , 1  %)  y  práctica  clín ica  (15 ,4  %).
Dentro  de los  contenid os  en  salud sexual  y  reprod uctiva evaluad os  en los  program as de pregrad o, 
todas  las  universidades  incluían:  métodos  anticonceptivos ,  abo r to  y  m o r bim o r talidad m aterna . 
Otros  eran anticoncepción pospar to  y  posabo r to  (91 , 7  %),  m aternidad saludable  (90, 1  %),  vio lencia 
de género (8 1 , 8  %)  y  legislación nacional  (pro pia)  en  salud sexual  y  reprod uctiva (8 1 , 8  %),  derechos 
en  salud sexual  y  reprod uctiva (8 1 , 8  %),  conceptos  y  deter minantes  en  salud sexual  y  reprod uctiva 
y  legislación internacional  en  salud sexual  y  reprod uctiva (72 ,7  %),  derechos  hum anos ,  género e 
interculturalidad (63 ,6  %),  b ioética  (54,5  %)  e  inter r upción voluntar ia  del  em barazo (66 ,7  %).  So lo  el 
36 ,4  % de los  program as incluían  dentro  de su  cur r ículo  tem as relacionad os  con salud sexual  en  la 
tercera  edad.
Se encontró q ue el  100 % de los  posgrad os  enseñaban los  siguientes  tópicos:  métod os  anticonceptivos , 
anticoncepción en pospar to  y  posabo r to ,  m o r bim o r talidad m aterna ,  abo r to  y  m aternidad saludable. 
Otros  tem as m enos  im par tid os  fueron:  derechos  en  salud sexual  y  reprod uctiva (88 ,9  %),  conceptos 
y  deter minantes  en  salud sexual  y  reprod uctiva (88 ,9  %),  b ioética  (77, 8  %),  vio lencia  de género 
(88 ,9  %),  derechos  hum anos ,  género e  interculturalidad (77, 8  %),  legislación nacional  en  salud sexual 
y  reprod uctiva (75 ,0  %)  y  legislación internacional  en  salud sexual  y  reprod uctiva (66 ,7  %).  Existen 
tem as m uy im po r tantes  con un  bajo  po rcentaje  de enseñanza ,  co m o inter r upción voluntar ia  del 
em barazo en m enos  del  50,0 % de la  m uestra  y  salud sexual  en  la  tercera  edad ,  con so lo  el  55 ,6  % .
DISCUSIÓN
La región de América Latina y el  Caribe com prende 46 países ,  la  mayoría de habla hispana.  El  presente 
estudio describe los contenidos en salud sexual  y reproductiva (SSR)  de la educación en pregrado y 
posgrado,  uti lizando la herramienta temática propuesta por la  FLASOG.  Se puntualizaron los temas 
de SSR de 14 universidades en 10 países ,  que representan el  23 ,9 % de los países latinoamericanos (3).
En  cuanto a  los  contenid os  cur r iculares  en  SSR pro puestos  po r  la  FLASOG ,  todas  las  universidades 
encuestadas  trabajan en sus  contenid os  cur r iculares  de pregrad o tres  tem as:  abo r to ,  anticoncepción 
y  m o r bim o r talidad m aterna ,  q ue han sid o considerad os  de alto  im pacto en la  salud sexual  y 
reprod uctiva de las  m ujeres .
El  tem a de la  inter r upción voluntar ia  del  em barazo se  estudia  en  d os  de cada tres  universidades . 
Su  abo rdaje  puede presentar  cier tos  sesgos  de acuerd o con los  co m ponentes  sociales  y  legales  de 
cada país .  Es  im po r tante conocer  el  co m po r tamiento de los  países  frente  a  este  tem a y su  relación 
con el  contenid o político  de la  penalización del  abo r to.  Chi le  fue  el  ú ltim o país  latinoam ericano q ue 
despenalizó la  inter r upción voluntar ia  del  em barazo (en  el  2017),  y  se  une a  la  l ista  de países  co m o 
U r uguay,  q ue despenalizó la  inter r upción voluntar ia  del  em barazo antes  de la  sem ana 12  de gestación 
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en el  2012.  Argentina  incluye las  causales  vida ,  salud y  vio lación;  en  Bolivia  está  despenalizad o po r 
vio lación y  r iesgo de la  vida de la  m ujer  gestante.  En  Perú ,  Costa  Rica  y  Venezuela  se  acepta el  abo r to 
en caso de r iesgo para  la  m ujer;  Colo m bia  contem pla  tres  causales:  vio lencia ,  m alfo r m aciones  y 
r iesgo de la  vida o  salud de la  m ujer  gestante,  y  Cuba el  abo r to  seguro.  Aunq ue en estos  países  hay 
causales  de excepción para  el  abo r to ,  no  en  tod os  se  trata  la  inter r upción voluntar ia  del  em barazo 
dentro  de los  tem as de SSR .  Esto  puede deberse,  entre  m uchas  causas ,  a  q ue las  legislaciones  en 
este  tem a son relativam ente nuevas ,  po r  lo  q ue aún la  info r m ación no está  am pliam ente difundida; 
a  la  o bjeción de conciencia;  y  a  la  falta  tanto de recurso hum ano capacitad o para fo r m ar  en  este 
tem a co m o de regulación ,  lo  q ue dif iculta  su  im plem entación y  l imita  su  enseñanza .
En  el  gr upo de los  países  más restr ictivos  se  encuentran G uatem ala ,  H ond uras ,  El  Salvad o r,  Repú blica 
Do minicana y  Nicaragua .  De estos ,  so lam ente H ond uras  estuvo representado en la  encuesta ,  y 
efectivam ente all í  no  se  trata  el  tem a dentro  del  cur r ículo  de SSR .
Las  universidades  q ue cuentan con program as de posgrado fo r talecen sus  recursos  académicos , 
lo  q ue se  ve ref lejad o en la  m ayo r  im plem entación de contenid os  temáticos  en  salud sexual  y 
reprod uctiva para  sus  estudiantes  de pregrad o.
H ay m uchas  investigaciones  q ue han examinad o los  contenid os  en  salud sexual  y  reprod uctiva en la 
fo r m ación de pregrad o y  posgrad o,  encontrand o falencias  similares  alas  o bser vadas  en el  presente 
estudio(5 ,6 ,7,).
Un   estudio  para  identif icar  la  info r m ación q ue conocen los  estudiantes  so bre salud sexual 
y  reprod uctiva fue  publicad o en el  boletín  de la  FLASOG del  2016 .  En  este  se  encuestaron 780 
estudiantes  de diferentes  program as del  área de la  salud de la  Universidad de Buenos  Aires ,  y  fueron 
analizadas  760 encuestas;  se  encontró q ue hay un im po r tante desconocimiento de las  políticas 
nacionales  so bre salud sexual  y  reprod uctiva ,  y  q ue la  m ayo r ía  de la  info r m ación la  o btienen de 
sus  d ocentes ,  lo  cual  reitera  la  im po r tancia  de incluir  estos  tem as en los  cur r ículos  académicos  (8).
En el  2013 se publicó un estudio descriptivo sobre las  características de los contenidos en salud sexual 
y reproductiva de los programas de pregrado y posgrado de los médicos en Cuba y si  el  aprendiz 
adquiere las  com petencias necesarias en este tema.  Se encontró que los programas tienen temas 
específ icos sobre salud sexual  y reproductiva similares a los  explorados en la  presente investigación; 
sin  em bargo,  deben fortalecerse en procesos de investigación acerca de este tópico (9).
CONCLUSIONES
Este  estudio  o bser vacional  ofrece una l ínea de base para  conocer  el  contexto de la  ed ucación en salud 
sexual  y  reprod uctiva de los  estudiantes  universitar ios  en  algunas  Universidades  de Latinoamérica 
y  El  Car ibe d onde hay referentes  de la  FLASOG ,  lo  cual  per mitirá  o r ientar  sus  contenid os  de m anera 
ho m ogénea en la  ed ucación super io r.
La  m ayo r ía  de las  universidades  incluidas  en  el  presente estudio  son de naturaleza pú blica  lo  q ue 
puede generar  un  sesgo al  co m parar  con los  contenid os  cur r iculares  de las  universidades  pr ivadas .
Los  program as de posgrad o evaluad os  tienen una am plia  trayecto r ia  y  po r  ende exper iencia  en  la 
enseñanza de tem as de SSR ,  lo  q ue puede im pactar  en  el  resultad o o btenid o,  teniend o en cuenta 
q ue el  nú m ero de universidades  encuestadas  no representa toda la  región .  La  m ayo r ía  de las 
universidades  se  encuentran en centro  ur banos ,  con po blaciones  m uy var iables  en  nú m ero de 
estudiantes ,  en  las  cuales  pred o mina el  sexo fem enino.
Los  program as encuestad os  cuentan con d ocentes  dedicad os  a  la  fo r m ación en tem as de SSR ,  aunq ue 
en la  m ayo r ía  de las  instituciones  no existe  un  proceso fo r m al  de evaluación y  retroalim entación 
del  contenid o académico.  Las  pocas  universidades  q ue uti l izan un  m ecanism o de evaluación del 
cuer po d ocente la  hacen con per iodicidad m ayo r  a  un  año.
La  salud sexual  en  la  tercera  edad es  uno de los  contenid os  m enos  representad o en la  ed ucación 
de posgrad o e  incluso se  desconoce en m uchos  program as.  La  ed ucación en áreas  de la  salud debe 
incluir  aspectos  de salud sexual  y  reprod uctiva para  q ue tod os  los  países  de la  región puedan 
abo rdar  los  nuevos  retos  q ue abarca esta  temática  en la  sociedad m oderna .
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Los  posgrad os  de las  universidades  encuestadas  inco r po ran los  tem as de abo r to ,  anticoncepción , 
anticoncepción pospar to  y  posabo r to ,  m aternidad saludable  y  m o r bim o r talidad m aterna en sus 
contenid os  cur r iculares .
Este  estudio  per mite  acercarnos  a  las  caracter ísticas  de las  po blaciones  de estudiantes 
latinoam ericanos  de las  universidades  encuestadas ,  el  per f i l  del  docente q ue m aneja  los  contenid os 
en  salud sexual  y  reprod uctiva ,  los  tipos  de evaluaciones  uti l izadas  y  tem as desar ro llad os  d urante 
el  desar ro llo  cur r icular,  lo  q ue ayuda a  direccionar  los  esfuerzos  de la  FLASOG para incluir  la 
totalidad de los  tem as en salud sexual  y  reprod uctiva en los  program as de fo r m ación .
Las  debi l idades  de este  estudio  radican en la  conf iabi l idad de las  respuestas  a  las  encuestas , 
el  pred o minio  de universidades  pú blicas  y  el  hecho de haber  enviad o la  encuesta  a  aq uellas 
instituciones  d onde había  referentes  de la  FLASOG.
Las  estrategias  desar ro lladas  para  la  enseñanza en los  tópicos  de salud sexual  y  reprod uctiva están 
aco rde con las  reco m endaciones  de la  FLASOG para llegar  a  resultad os  esperad os  en la  po blación 
o bjeto;  sin  em bargo,  el  presente estudio  no evalúa la  efectividad de las  técnicas  de enseñanza 
q ue las  instituciones  uti l izan  para  transmitir  el  conocimiento en salud sexual  y  reprod uctiva .  Es 
indispensable  im plem entar  un  enfoq ue adecuad o y  tácticas  de trabajo ,  no  so lo  para  la  co m presión 
de los  contenid os  en  salud sexual  y  reprod uctiva ,  sino  para  o btener  un  im pacto realm ente efectivo 
en la  juventud ,  con un  desar ro llo  sexual  adecuad o,  sano y  l ibre.
Tod o esto  per mitirá  evaluar  la  uti l idad y  clar idad de los  tem as desar ro llad os  po r  el  personal  q ue 
realiza  el  entrenamiento y  las  técnicas  uti l izadas  para  enseñanza ,  buscand o im pactar  adecuadam ente 
en la  ho m ogeneización de este  cur r ículo  en  toda la  po blación latinoam ericana y,  en  consecuencia , 
benef iciar  la  sociedad con una vida sexual  y  reprod uctiva segura .
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